








dramatically insubsequentyears, reachinganalarming levelof51.29% in2009.Thismeans
thatmorethan50%oftotaloilconsumptioninChinahasneededtobeimportedprimarilyfrom




in theChinese economy, as discussed above, and attempt to clarify the variation and
interdependencyinChineseenergysecurityissuesbyusingtheDPSIRframework.
　Inthispreliminaryinvestigation,underChina’spresentenergyportfolio,Ipositthat:firstly,
China’s structural riskmanagement systemneeded to be optimized as a hedge against
theenergysecurity riskofan increasing futuredependencyonoil importsandalso from
geographicalubiquityofcoal;secondly,itistherisksImentionedabovethatforcetheChinese
government,asapotential incentive, topromoteeco-innovation throughtheCoal-Electricity
IntegrationProject;finally,asapotentialsynergybetweenpowergenerationandconsumption,
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によるエネルギー回収モードという４つの走行モードが実現されている。バッテリのみで





の事業の成立によって確立した EMS ＆ ODM として必要な生産体制とコストコントロー
ル能力に依拠して、急成長の軌道に乗り始めた。詳細は紙幅のために別稿に譲るが、その
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